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MONICA AYU WIDYANI NRP. 142301702. PENGARUH EVENT JATIM 
FAIR TERHADAP BRAND LOYALTY PENGGUNA E-COMMERCE 
TOKOPEDIA  
Event Jatim Fair merupakan salah satu jenis event bisnis atau event 
marketting, dimana event marketting merupakan acara promosi yang memiliki 
tujuan utama, yaitu merebut perhatian dan mempengaruhi publik yang menjadi 
sasaran atau target. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji sebuah 
teori yang menyatakan bahwa sebuah event dapat digunakan untuk meningkatkan 
brand loyalty pengguna e-commerce Tokopedia. Didapati dengan melihat 
bagaimana event Jatim Fair ingin memperluas koneksitas, mengingat adanya 
trasformasi digital dan menjalankan segala rangkaian acara maupun penjualan 
secara virtual kepada calon konsumen, khususnya pada pengguna Tokopedia. 
Brand loyalty atau yang bisa dikenal dengan loyalitas merek ini juga merupakan 
suatu ukuran ketertarikan pelanggan kepada sebuah merek. Indikator keberhasilan 
event terdiri dari lokasi, kompetisi, hiburan dan biaya. Sedangkan brand loyalty 
menggunakan indikator switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the 
brand, dan commited buyer. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan survey dan 
pernyataan responden dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 
pengaruh signifikan event Jatim Fair terhadap brand loyalty pengguna e-
commerce Tokopedia. Di lain sisi, Event Jatim Fair dapat dinilai berhasil oleh 
para responden dan untuk Brand loyalty sendiri mendapat hasil yang tinggi. 
 
















MONICA AYU WIDYANI NRP. 142301702. The effect of Jatim Fair Events 
towards the e-commerce of  Tokopedia’s users Brand Loyalty. 
 Jatim Fair events are some of the business and marketing events, in which the 
marketing events are the promotion events with the main purpose to attract 
targeted public attention (Duncan, 2002).  The goal of the research is to conduct a 
trial on a theory, which states that an event could be utilized for the brand loyalty 
of the e-commerce of Tokopedia’s users. However, based on observations, the 
Jatim Fair Events are aiming to expand their networks, considering the existence 
of digital transformation where the sets of events and sales toward the potential 
buyers are all virtual, specifically for Tokopedia’s users. Brand Loyalty is also 
referred to as the measure of customer’s satisfaction toward a brand Durianto, et 
al., (2001 dalam Marthin, Johannes, 2007). The indicator of the event success 
includes location, competition, entertainment and cost. The brand loyalty utilises 
switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand and committed buyer 
indicators. This research is quite explanatory to quantitative approach. The 
methods utilized for this research includes survey and respondents statements in 
likert scale. The result of this research is there is a significant effect of Jatim Fair 
Events toward the e-commerce of Tokopedia’s users’ brand loyalty. This could be 
seen through the successful result according to respondents regarding the jatim 
fair events and the high brand loyalty indicator results. 
 
Keywords: Event, Effect, Tokopedia’s E-commerce, Brand Loyalty 
 
 
 
